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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi ROA Bank Danamon
pada 2015, menggunakan Profil Risiko, Rentabilitas, dan Permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan
metode diskriptif. Acuan kelayakan berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Dengan membandingkan
masing-masing faktor dengan ROA, dapat disimpulkan bahwa NPL, LDR, serta BOPO berpengaruh terhadap
fluktuasi ROA, sementara CAR tidak berpengaruh, karena CAR tergolong stabil walaupun berfluktuasi.
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ABSTRACT
This research is conducted to find out the factors influence Bank Danamon's ROA fluctuations on 2015, using
Risk Profile, Rentability, and Capital. This research is conducted using descriptive method. The proprietary is
based on the regulatory from Bank Indonesia. By comparing each factors to ROA, concluded that NPL, LDR,
BOPO as well influence ROA, but CAR does not influence, because CAR is stable though fluctuates.
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